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研究成果の概要（英文）：   International joint research was performed, based on the research 
supported by Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovation Area "Mechanisms regulating gamete 
formation in animals", which aimed to find the regulatory mechanisms of primordial germ cell (PGC) 
formation and gamete stem cell (GSC) function in animals. This international joint research 
consisted of constructing an in vitro live-imaging system for spermatogenesis, developing the method
 to analyze epigenetic regulation of spermatogenesis, and encouraging and supporting tight 
interaction with oversea researchers through international meetings. This research grant enabled us 




様	 式	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１．研究開始当初の背景 



















































































平成 27 年度 
（１）これまでに、本領域において、精子形





















を用いた解析のサポートも計 6 件行った。 





















サーを用いた解析のサポートも 5 件行った。 




















析の支援を 7 件行った。 
	 平成 29 年度は本領域の最終年度にあたり、
林(本研究分担者)がオーガナイザーとして、
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